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Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin. Tiada kata yang indah yang diucapkan
oleh seorang hamba selain rasa syukur kepada Allah SWT atas kemudahan
yang masih dirasakan hingga detik ini. Segala puji bagi Allah Rabb semesta
alam yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik dan yang
telah memberi petunjuk pada mereka (manusia) ke jalan-Nya yang lurus. Aku
bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah yang Maha Esa dan
tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya lah agama yang lurus. Dan aku bersaksi
bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya dan bagiNya lah petunjuk ke jannatun
na’im.
Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat,
nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul “Hubungan Antara Harapan dan Resiliensi Dengan Depresi Pada
Penderita Kanker Wanita” dengan baik.
Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari
berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena
itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan
rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag., selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas
Psikologi, Bapak Dr. Yasmaruddin Bardansyah., Lc., MA., selaku Wakil
Dekan I, Ibu Dr. Zulhidah, M.Pd., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr.
Nurhasnawati, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi UIN
Suska Riau. Terima kasih atas dorongan dan dukungan yang diberikan
kepada penulis hingga akhir penyelesaian studi.
3. Ibu Ahyani Radhiani Fitri, M.A., Psikolog, selaku pembimbing skripsi
yang senantiasa dengan tulus meluangkan waktunya untuk memberikan
bimbingan, saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyelesaian skripsi
ini. Dari bimbingan detail beliaulah penulis memperoleh pengetahuan
yang sangat berharga, khususnya dalam penelitian. Semoga Allah
membalas ilmu dan pengetahuan yang diwariskan kepada penulis dan
semoga menjadi amal jariah yang senantiasa mengalir kepadanya.
4. Ibu Ami Widyastuti, M.Psi., selaku penasehat akademik. Terima kasih
banyak atas semangat, motivasi, dan masukan yang diberikan kepada
penulis selama menempuh studi dan selama penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Hirmaningsih, M.Psi., Psikolog, selaku penguji I. Terima kasih atas
bimbingan, kritik, dan saran yang sangat berharga yang telah diberikan
kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian dan penyempurnaan skripsi
ini. Semoga Allah SWT membalas ketulusan yang ibu berikan.
6. Ibu Liliza Agustin, M.Psi., Psikolog, selaku penguji II. Terima kasih atas
bimbingan, kritik, dan saran yang sangat berharga yang telah diberikan
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kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT
membalas ketulusan yang ibu berikan.
7. Seluruh dosen Fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang telah memberikan
ilmu serta informasi berharga selama menempuh studi sehingga
memperkaya pengetahuan  penulis.  Semoga  ilmu  yang  diberikan
menjadi  amal  jariah  yang senantiasa mengalirkan kebaikan.
8. Kedua orangtuaku, Ayahanda Eldi Agustya dan Ibunda Yunetty S. Terima
kasih yang tak terhingga atas kasih sayang dan cinta yang telah diberikan
selama ini. Terima  kasih  atas  dorongan  semangat  dan  doa  yang  tidak
henti-hentinya diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk satu-satunya saudara kandungku, calon Psikolog, Rahma Putri
Ramadhani, S.Psi. Role Model-ku dalam selalu berusaha belajar dengan
rajin untuk mencapai impian yang diinginkan. Terima kasih untuk doa dan
dukungan yang diberikan selama ini.
10. Seluruh survivor kanker nan tangguh yang telah bersedia menjadi
responden dalam penelitian. Dari kebesaran hati merekalah penulis
mendapatkan kekuatan dalam menyelesaikan penelitian ini. Kekuatan
untuk pantang menyerah walaupun dihadapkan dengan bermacam
masalah. Penulis memberikan hormat setinggi-tingginya kepada seluruh
survivor kanker yang sedang berjuang untuk mencapai harapan mereka
dan hanya ucapan terima kasih dan doa kesembuhan yang dapat penulis
persembahkan untuk mereka.
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11. Kepada Almarhumah ibu Nurhelmi Ilyas, salah satu responden yang telah
nyata berjuang menghadapi penyakitnya. Sosok wanita optimis yang pasti
disayangi oleh setiap orang di sekitarnya. Namun, Allah SWT lebih
menyayangi beliau, dengan dipanggilnya Almarhumah ke hadapan-Nya
pada tanggal 17 Juni 2018. Semoga beliau diberikan Jannah di surga-Nya
kelak.
12. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Andri, Adang, Ade, Tia Mainariska, Fitri
Aulia, Intan, Jefri, Ijul, Yasser Khadafi, Rila, Agung M., Wiwit, Champ
dan Misnan. Terima kasih banyak atas semua bantuan, motivasi dan
semangat, serta senyum yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah dilakukan, dan
persahabatan kita berujung jannah-Nya.
13. Teman-teman seperjuangan, keluarga besar psikologi UIN Suska Riau
Lokal I 2013. Terima kasih atas ilmu dan telah bersedia menjadi rival
kompetensi selama ini. Kebersamaan ini akan terus menjadi kenangan
yang terindah bagi penulis.
14. Teman-teman seperjuangan, seluruh mahasiswa psikologi UIN Suska Riau
angkatan 2013, kakak-kakak dan adik-adik tingkat yang pernah mengisi
hari-hari penulis dengan ilmu yang berharga serta canda tawa. Terima
kasih banyak penulis ucapkan.
15. Teman-teman dari Komunitas Riau Astronomy Club, yang tanpa henti
memotivasi penulis untuk dapat segera menyelesaikan penelitian ini.
xMudah-mudahan rencana besar kita segera terlaksana dan dapat
membanggakan negara.
16. Dunia Tarbiyah, khususnya keluarga besar PDC-Insight. Terima kasih atas
ukhuwah selama ini. Terima kasih atas ilmu pengetahuan, pemahaman,
dan penguat yang selalu diberikan, sehingga perubahan besar terjadi para
diri penulis. Syukron Katsira.
17. Karyawan/wati bagian akademik, umum, TU dan perpustakaan Fakultas
Psikologi UIN Suska Riau yang telah membantu dalam mengurus segala
keperluan administrasi maupun lainnya yang diperlukan. Terima kasih
banyak penulis ucapkan.
Penulis menyadari ada banyak nama yang tidak tersebut. Untuk itu
penulis mohon maaf. Semoga Allah membalas segala amalan, bantuan dan
pengorbanan semua pihak dengan balasan yang lebih baik. Aamiin Yaa
Rabbal Alamiin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Pekanbaru, Agustus 2018
Penulis
Muhammad Agung Salim
